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งานวิจยัฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทการส่ือสาร (genre) ของบทความวิจัย
ทางดา้นศึกษาศาสตร์โดยใชรู้ปแบบผสมสองขั้นตอน เพื่อศึกษารายละเอียดของประเภทการส่ือสาร
ทางดา้นโครงสร้างอตัถภาคเชิงวาทศิลป์ (rhetorical move) และความหลากหลายทางภาษาศาสตร์
ระหวา่งอตัถภาคโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัสองประการคือ 1) เพื่อวิเคราะห์อตัถภาคเชิงวาทศิลป์และ
ล าดับของอตัถภาคของบทความวิจยัด้านศึกษาศาสตร์และ  2) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการปรากฏ
ร่วมกนัของลกัษณะทางภาษา รวมทั้งความเหมือนและความต่างของรูปแบบของอตัถภาคท่ีปรากฏ
ร่วมกนั ผูว้ิจยัสร้างคลงัขอ้มูลอีอาร์ซี (ERC) ซ่ึงประกอบดว้ยบทความวิจยัทางดา้นการศึกษา 120 
บทความ ในช่วงแรกของงานวิจยัเป็นการวิเคราะห์ประเภทการส่ือสารตามแนวอตัถภาควิเคราะห์
ของ Swales’ (1990, 2004) เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของอตัถภาคเชิงวาทศิลป์ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัท า
การวิเคราะห์หลายมิติตามแนวทางของ Biber’s (1986, 1988) เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะทางภาษาท่ีมกั
ปรากฏร่วมกนับ่อยคร้ังในแต่ละอตัถภาค ผลการวิจยัพบอตัถภาค 16 ประเภทพร้อมลกัษณะการ
เรียงล าดบัของอตัถภาค จ าแนกตามส่วนต่างๆของบทความวิจยั (บทน า วิธีวิจยั ผลการวิจยัและ
อภิปรายผลการวิจยั) ส าหรับช่วงท่ีสองของงานวิจยัเป็นการวิเคราะห์หลายมิติโดยพบลกัษณะของ
การส่ือสารพื้ นฐาน เจ็ดประเภทกล่าวคือ  1) Current information vs. procedural concerns 2) 
Evaluative stance vs. past actions or states 3) Logical probability vs. integrated information 4) 
Commentary 5) Personal engagement vs. modified information 6) Unsatisfactory status quo vs. 
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The present study investigated the education research article genre using a two-
phase sequential mixed methods design. The purpose was to achieve a comprehensive 
description of the genre with regards to the rhetorical move structure and linguistic 
variation among the moves. Specifically, two objectives were attempted: 1) to identify 
the rhetorical moves and their sequencing in education research articles, and 2) to 
identify the co-occurrence patterns of linguistic features in the articles and the 
similarities and differences among the moves with respect to the use of the co-
occurrence patterns. A corpus called the ERC was constructed of 120 systematically 
sampled empirical education research articles. In the first phase, genre analysis within 
the framework of Swales’ (1990, 2004) move analysis was conducted on the corpus to 
identify the rhetorical move structure. In the second, the corpus was subjected to Biber’s 
(1986, 1988) multidimensional (MD) analysis to identify the linguistic features co-










    
identified 16 rhetorical moves in the corpus, and with their preferred order determined, 
a generic move structure was proposed for each IMRD section (Introduction, Methods, 
Results, and Discussion). In the second phase, the MD analysis uncovered seven basic 
functional dimensions of the education research article genre: Current information vs. 
procedural concerns, Evaluative stance vs. past actions or states, Logical probability 
vs. integrated information, Commentary, Personal engagement vs. modified 
information, Unsatisfactory status quo vs. research conduct, and References to present 
research vs. Information relevant to the past. The MD analysis revealed that moves of 
the same section may be quite similar or significantly different in the extent to which 
they are marked by the dimensions, and that moves of different sections may be similar 
on certain dimensions but significantly different on others. Overall, the results provide 
a comprehensive insight into the education research article genre. The practical 
relevance of the study is clear: by studying and following the generic structural models 
and linguistic descriptions, both novice NS and NNS education researchers can write 
better research articles for international publication. Pedagogically, these results can 
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